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HUBUNGAN PERAWATAN PAYUDARA DENGAN KEBERHASILAN 
IBU MENYUSUI DI PSOYANDU MATAHARI 7 RW III KELURAHAN 
KEPUTRAN KECAMATAN TEGALSARI SURABAYA 
 
Oleh : Maria Elciana Lodan 
 
ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi dan tidak tergantikan. Agar ASI 
dapat diproduksi dengan cukup maka perlu dilakukan perawatan payudara. Di 
Indonesia, insiden infeksi payudara selama menyusui berkisar sekitar 55%. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perawatan 
payudara dengan keberhasilan ibu menyusui di Posyandu Matahari 7 RW III 
Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Surabaya. Metode dalam penelitian ini 
adalah analitik non-eksperimen dengan pendekatan cross sectional. Tekni 
sampling yang digunakan adalah total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 
30 orang. Perawatan payudara dan keberhasilan ibu menyusui diukur 
menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan uji korelasi Rank Spearman. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya korelasi yang lemah 
(r=0,387) dan signifikan (p=0,035) antara perawatan payudara dengan 
keberhasilan ibu menyusui. Hal ini dikarenkan perawatan payudara dapat 
merangsang syaraf-syaraf pada kelenjar payudara sehingga melancarkan produksi 
ASI.  
 















CORRELATION BETWEEN BREAST CARE AND SUCCESSFUL 
BREASTFEEDING IN POSYANDU MATAHARI 7 RW III, KEPUTRAN 
SUBDISTRICT, TEGALSARI DISTRICT, SURABAYA 
 
By: Maria Elciana Lodan 
 
Breast milk is the best food for babies and irreplaceable. Breast care is necessary 
for facilitating breast milk production in sufficient amount. In Indonesia, the 
incidence of breast infection during breasfeeding periods is ± 55%. This study is 
to  identify the correlation between breast care and successful breastfeeding in 
Posyandu Matahari 7 RW III, Keputran Subdistrict, Tegalsari District, Surabaya. 
This is an analytic observational research uses cross-sectional study design. 
Breast care and successful breastfeeding were measured by questionnaries and 
analyzed by Spearman Rank Correlation test. Result showed a significant weak 
correlation (r = 0,387; p = 0,035) between breast care and successfu 
breastfeeding. It’s caused breast care can stimulate mammary gland nerves, so 
breast milk an be product smootly.  
Keywords: Breast Care, Successful Breasfeeding, Breast Milk  
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